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.	 t r,c	 a verage quantity	 c	 -	 x i c	 gas p s 	enptos:an
Li h	 respc	 t	 to	 rocks	 under conditions	 of thie	 Donets	 Coal	 Basin
;;dines is	 66.3	 1/kg.
3.	 Tide	 specific	 quantity Qf	 toxic	 gases	 during . ex ;l os ion	 of
;	 ; ;term;.	 explosives	 in	 one	 group	 of	 rocks	 is	 altered	 the .max miuri
42.3	 percent,	 ar,d	 curing	 explosion	 of	 cne	 exp3osive	 i n	 differ-
roc,.s	 --	 by	 49.1	 percent.
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